新たな金融環境下における韓国の銀行の海外進出モデルの提案 by Cho Jung Hyun











































































る。2013 年 6 月を基準とした韓国の金融産業の総資産は 364 兆円で、その中で銀行は
58.2％を占めて 212 兆円に至る(図表 1－1 参照)。
図表１－１：金融部門の資産規模
(単位：兆ウォン）
2012 年６月 比重（％） 2013 年６月 比重（％）
銀行 2,046 59.6 2,120 58.2
非銀行金融機関 473 10.1 486 13.4
証券会社 267 7.8 300.9 8.3
資産運用者 3.7 3.7 3.8 0.1
保険会社 644 18.8 729.8 20.0
合計 3,433.7 100.0 3,640.5 100.0
(出所)韓国の金融監督院、金融動向：分析と展望の各号
アメリカと日本の大手銀行に比べると韓国の最大銀行である国民銀行は総資産
259B$でアメリカの JP モルガンの約 10.8％、日本の東京三菱 UFJ 銀行の約 15.5％に
過ぎない(図表 1－2 参照)。規模的にみると韓国の銀行は世界的な大手銀行との競争に
は多少無理がある。しかし、GDP の差を勘案すると、韓国の場合は４大銀行の総資産






(황규찬)、「銀行競争力の国際比較と示唆点(은행경쟁력의 국제비교와 시사점)」『 Issue
Paper』、2008 年、サムソン経済研究所、p.6
図表 1－2： 各国の大手銀行の総資産と GDP 対比率











国民 259 22 JP モルガン 2,389 14 東京三菱 UFJ 1,662 29
Woori 244 20 BOA 2,174 13 住友 1,236 22
新韓 232 19 シティバンク 1,881 11 みずほ 762 13
Hana 259 13 Wells Fargo 1,436 9 みずほコーポレート 820 14




て競争が厳しい(図表 1－3 参照)。預金市場では HHI(Herfindahl-Hirschman index)
が 2007 年末 1,156 から 2012 年末 1,081 まで下がった。これは金融危機の後、2009 年
12 月金融委員会が預貸率規制の導入を発表してから金融機関間の競争が激しくなった
ことによる。貸出市場でも HHI(Herfindahl-Hirschman index)が 2007 年末 1,047 から
2012 年末 989 まで下がった。金融危機の影響で企業貸出は信用度が高い大手企業市場
での競争が激しくなった。個人貸出は家計負債の規制によって１位である国民銀行の
シェアが縮まって 2～4 位の銀行らがシェアを伸ばして市場集中度が下がった。
図表 1－3：HHI と CR3(％)から見た韓国の銀行業界の動向
市場集中度 07 年末 08 年９月末 09 年９月末 12 年末
預金市場 HHI/ CR3（％） 1,156/47.9 1,196/49.1 1,167/48.2 1,081/45.7
市場集中度 07 年末 08 年 6 月末 09 年９月末 12 年末







韓国の銀行の成長性は銀行の総資産でみると 2006 年 1,392 兆ウォンから 2008 年
1,864 兆ウォンまで 10％以上の高い成長率を見せてきたが、2009 年の金融危機を契機
に総資産が 1,796 兆ウォンまで減少した後、成長が伸び悩んでいる。国内貸出市場も
これは図表１－４の総資産と総貸出の推移をみると明らかになる。国内銀行の総貸出





韓国の銀行の当期純利益も 2007 年 15 兆ウォンぐらいの成長を記録したが金融危機
のあと、経済の低迷と不良貸出の増加による貸し倒れ引当金のために 2008 年 7.7 億ウ

















年 1.13％、2007 年 1.1％で 1％を上回っていたが、2008 年グローバル金融危機以後、1％
を下回っている。自己資本利益率(ROE)も 2004 年 15.16％から 2007 年 14.60％までは
ずっと平均的にみると 15％以上を記録したが、金融危機の以降には好調期の半分程度
である(図表 1－6 参照)。2
図表 1－6：ROA と ROE の推移
（単位：％）
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012.09
ROA 0.7 0.6 0.2 0.7 1.3 1.1 1.1 0.5 0.4 0.5 0.7 0.4






年の 24.8 億ウォン以来 2011 年から 2012 年まで連続減少したが 2013 年に入って急に
増加して 9 月末基準で 25.8 億ウォンに至る。また、2013 年 9 月基準不良債権比率を見
ると、2009年金融危機の影響で1.90％まで上がった2010年には及ばないけれども2011
年と 2012 年を大幅に上回っている。2008 年以降から持続された金融危機の影響で資産
成長がない状況の中で、景気悪化により、幾つかの大手企業がリストラを余儀なくさ
れた結果である。3
具体的に見ると、企業向けの貸出は延滞率が 2010 年以降変わらず 1％を上回ってい
る。家計向けの貸出の延滞率は比率的には企業向けの貸出よりは低いが 2009 年以降ど
2 リビョンユン(이병윤)、「国内銀行の収益性の現況および銀行と当局の対応方案(국내은
행의 수익성현황 및 은행과 당국의 대응 방안)」『週間金融 ブ リ ー フ (주간금융브리
프)』、2012 年 12 月 1 日、韓国金融研究院、21 券 47 号 pp.12－13
3 リユンソク(이윤석)、「2013 年銀行産業の回顧および 2014 年展望(2013 년은행산업의 회고





図表 1－7：ROA と ROE の推移/貸し倒れ引当金の比率
（単位：％）
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013.06































152 位だったが、2009 年には 5 位のグローバル銀行になった。
また、地域別の銀行産業の ROA と ROE を見ると海外進出が単なる成長だけではな
く、収益性も高める重要な手段になることを分かる。具体的にみると北米市場の ROA
と ROE は、2007 年それぞれ 1.10％、11.70％だったが 2011 年には 0.84％、8.11％ま
で下がっている。ヨーロッパ市場も 2007 年には ROA と ROE が 0.60％、15.7％であ
ったが 2011 年には 0.30％と 7.70％に半分くらいになった。それに比べて GDP 成長率
が高くて開発途上国が多いアジアは、2007 年の ROA と ROE とほとんど変わらない
1.1％と 16.70％を見せている(図表 1－9 参照)。
新興市場であるアジアとアフリカが先進市場であるアメリカとヨーロッパ市場より




図表 1－9：地域別銀行産業 ROA,ROE の推移
（単位：％）
区分 2007 2009 2011
北米
ROA 1.1 0.49 0.84
ROE 11.7 3.71 8.11
ヨーロッパ
ROA 0.6 0.3 0.3
ROE 15.7 7.1 7.7
中東
アフリカ
ROA 2.7 1.4 1.7
ROE 21.4 13 13.3
アジア
ROA 1.1 1 1.1
ROE 16.3 14.5 16.7













プや他の国に比べて不良資産比率（NPL）が低くて ROA と BIS 比率も高かったがクレ
ジット・デフォルト・スワップ(CDS)プレミアムは 2007 年に比して 28.7BP から
217.4BP まで大幅に上がった(図表 1－10 参照)。






国民 韓国 28.7 246 217.4 0.7 3.6 14.7
Citigroup アメリカ 29.1 166 136.9 -1.4 4.9 15.7
ANZ 豪州 15.5 95 79.5 0.8 0.5 11.1
Mizuho 日本 16.3 91.5 75.2 -0.4 1.8 10.6
Santander スペイン 21.7 86.4 64.7 1 2.2 12.2
Unicredit イタリア 24.1 83.8 59.7 0.4 6 10.7
BNP
Paribas
フランス 16.7 60.9 44.1 0.2 3.7 11.1








長率が 2004 年 3.9％から 2007 年 2.1％まで遅々として進まなかったけど、新興国市場
の成長率は同期に 7.5％から 8.3%まで伸びた(図表 1－11 参照)。
図表 1－11：アメリカと新興国の比較
アメリカと新興国の GDP 成長率 アメリカとエマージングアジアの株価推移












図表 1－12：主要国の GDP 成長率と株価下落率
（単位：％）








たとえばドイツの Deutsche Bank は 1999 年と 2006 年の間に国内市場の収益は 215
億ユーロから 135 億ユーロまで減少したが、積極的な海外進出によってヨーロッパ地
域とアメリカなどの海外収益が同期に 357 億ユーロから 631 億ユーロまで増加したこ
とで成長がすることができた(図表 1－13 参照)。6
6 ソビョンホ(서병호)、『国内銀行の海外進出現況と課題(국내은행의 해외진출현황과 과제)』、
2013 年、韓国金融研究院、p.10








ナジーを可能にすると思う。韓国の GDP は 2013 年基準１兆 1,975 億ドルで世界 15 位
であるが、世界貿易順位は 2013 年基準１兆 752 億ドルで８位である。IMF と OECD
の調査によると韓国は G20 の国の中で貿易依存度が一番高い(89%)と言う結果が出た。
また韓国の海外直接投資もグローバル金融危機などの世界経済の不確実性にもかわら













2013年 9月末現在、国内銀行(新韓、国民など 11行)は 33カ国に 148の海外営業店(支






区分 2011 2012(A) 2013.6 末 2013.9 末（B) 増減（B-A)
アジア 85 94 98 100 6
(中国／香港
/ベトナム）
（18/12/13） （17/12/15） （17/12/16） （18/12/16） （1/-/1）
北米 20 19 19 19 -
(アメリカ） 15 15 15 15 -
ヨーロッパ 20 20 19 19 -1
(イギリス/ドイツ
/ロシア）
（7/3/4） （7/3/4） （7/3/4） （7/3/4） （-/-/-）
他 7 9 10 10 1
合計 132 142 146 148 6
（出所）金融監督院、www.fss.or.kr
海外営業店は国内銀行の総資産の 4.3%、外貨資産の 30.9%を占めている。資産推移
を見ると 2009 年 538 億$、2010 年 565 億$、2011 年 640 億$、2012 年 690 億$、2013 年
6 月現在 715 億$で段々と増加している。
収益性は、世界的な景気不振の影響による低金利と貸倒引当金や店舗運営経費増加
にもとづいて下落している。当期純利益の推移を見ると 2009 年 286 百万$、2010 年 369
百万$、2011 年 722 百万$、2012 年上半期 330 百万$、2012 年 636 百万$、2013 年上半
期 283 百万$である。それだけに、総資産純利益率(ROA)は当期純利益減少の影響で前









ROA 0.61 1.19 0.96 1.13 0.83 -0.3
ROE 2.14 2 1.91 1.74 1.61 -0.23
（出所）金融監督院、www.fss.or.kr
1997 年最大の海外店舗数を記録した韓国の銀行は 1998 年流動性危機を経験しなが
ら一時的に減少した後、最近少しずつ店舗数が増加している。しかし、重要なのは、
韓国の銀行の TNI(Trans-Nationality Index)は海外銀行に比べて顕著に下回っていると
いうことである。ヨーロッパの UBS や HSBC は 50 以上でアメリカのシティバンクも
ほぼ同じレベルである。アジアの三菱東京 UFJ も 28.9 である。それにくらべて韓国の




(국내은행의 해외영업점의 실적분석과 현지화지도/평가결과 및 지도현황)」、2013 年

















Davos Forum として知られている World Economic Forum の金融発展報告書
(Financial Development Report)をみると韓国の金融発展指数(Financial Development
Index）は世界 15 位である。 香港、アメリカ、イギリスなどの伝統的な金融強国が高
い順位にランクされており、ちなみに日本は 7 位である(図表 1－17 参照)。
図表 1－17：各国の金融発展指数の順位
国家 2012 2011 2010 2009 2008
香港 1 1 3 5 8
アメリカ 2 2 1 3 1
イギリス 3 3 2 1 2
シンガポール 4 4 4 4 10
豪州 5 5 5 2 11
カナダ 6 6 6 6 5
日本 7 8 9 9 4








지수로 본 우리나라 금융의 글로벌 경쟁력)」『KB ビタミン Dairy(KB ビタミン Dairy)』、








2013 年基準で韓国の GDP は世界 15 位であるが、The Banker による基本資本基準で
韓国の銀国の世界順位は 100 位内には 6 行があるが、50 位以内には一行もない。100
位内の銀行の国家別の GDP 対資産比重を見ると、平均的には 1.41 倍で韓国の 6 大銀
行は 1.38 倍であまり変わらない。しかし、国家別の 1 位銀行の GDP 対資産比重を見




想される。その意味でアメリカの JP モルガンチェースと BOA の場合、2010 年営業利
益基準でそれぞれ 22％、17％の収益は海外から創出された。日本の三菱東京 UFJ も売






がかならず必要である。2009 年 UAE から 186 億ドル規模の原発事業の受注したとき、
世界 50 位以内の SC 銀行からの保証書を条件にしたことが決定的な要因になった。ま




したがって規模的な観点でみた韓国の銀行は世界 100 位内の銀行を保有している 24

















区分 韓国 アメリカ イギリス ヨーロッパ 中国 日本
利子収益比重 80.4 75.6 51.1 57.5 79.5 73.5
非利子収益
比重
合計 19.6 24.4 48.9 42.5 20.5 26.5
トレイディング 2.1 7.5 30.6 11.4 0.6 8
有価証券など 6.3 4.5 2.1 1.9 1 0.1
保険関連利益 0 0.6 -10 3.1 0 0

























アメリカの銀行は、大型商業銀行は総資産の 0.5～0.6％ぐらいを IT システムに投資
して一番積極的である。ヨーロッパの場合も 0.2～0.3％でかなり高い。しかし、韓国





9 ジョンヨンシキ(전용식)、「世界 100 代銀行と国内銀行の収益性比較と示唆店(세계 100 대
은행과 국내은행의 수익성 비교와 시사점)」『保険動向(보험동향)』、2014 年、保険研究院、
春号 p.32















시사점)」『KICPA MONTHLY JOURNAL』、2006 年 12 月、p.66
金融専門人材は顧客の様々なニーズを満たすためだけでなく、銀行の収益を創出す
る 成 長 動 力 と し て 重 要 な イ ン フ ラ で あ る 。 IMD(International Institute for
Management Development)の国際競争力ランキングによると、韓国は世界２位の高い








































発展戦略(글로벌 금융위기와 금융산업의 구조재편-금융산업의 역사와 발전전략)」『ソウ
ル大学校法学(서울대학교법학)』、2010 年 9 月、第 51 巻第３号、p.144
12 山本明人、「グローバル化のもとでの金融業の国際展開と欧米メガバンク」『修道商学』、
2006 年５月 11 日、第 47 券第 1 号 p.81
進出した。



































した。13資産基準世界トップ 10 の中で 9 位まで占めている日本の銀行は、外貨貸出の
規模が 1971 年度 17 億ドルから 1980 年 549 億ドルまで急増した。また、1980 年には

















2006 年５月 11 日、第 47 券第 1 号、p.82
14 リグァンチョル(이광철)、『銀行産業の国際化および現地経営戦略についての研究(은행
산업의 국제화 및 현지경영전략에 관한 연구)』、1996 年、韓国金融研究院、p.7


















年まで競争力あるネットワークを基盤にして 25 件の M&A を実行したシティバンクは、
内部効率化に失敗して LRAC(Long Run Average Cost)の上昇による規模の不経済を
招いた。これは経営陣を圧迫する要因になって 2003 年シティバンクは高危険商品であ
る CDO(Collateralized Debt Obligations)市場で攻撃的な営業をすることになった。そ
れによってシティバンクは、2008 年の金融危機の影響で 2009 年は国有化されることに
なった。それにくらべて海外進出の後発走者であったスペインのサンタンデール銀行
は、攻撃的な M&A による成長戦略を展開したことにもかかわらず徹底的な組織統合






ベラーズ（Travelers）と 2000 年に JP モルガンはチェース・マンハッタンバンクと合






















日本は 1990 年３月基準 44 銀行が 296 カ所の支店、442 カ所の事務所を保有していた
が、バブル経済の崩壊による不良債権の増加でアメリカとヨーロッパを中心に撤退し
た経験がある。その経験によって日本の銀行が競争優位である資金力と海外ネットワ




























15 三谷明彦、『国際的な金融規制改革の動向（７訂版）』、2013 年８月 15 日、みずほ総合研究
所



















































では、2013 年基準世界 8 位の貿易国である韓国の貿易対象国と韓国企業の海外進出の
バロメーターである海外直接投資国について調べてみた。




図表 3－2：2010 年 10 大輸出入対象国の現況
（単位：億ドル、％）
2013 年 10 代輸出国 2013 年 10 代輸入国
順位 国家 輸出額 比重 順位 国家 輸出額 比重
1 中国 1,458 26.1 1 中国 830 16.1
2 アメリカ 621 11.1 2 日本 600 11.6
3 日本 347 6.2 3 アメリカ 415 8.1
4 香港 278 5 4 サウディアラビア 377 7.3
5 シンガポール 223 4 5 カタール 259 5
6 ベトナム 211 3.8 6 オーストラリア 208 4
7 台湾 157 2.8 7 ドイツ 193 3.7
8 インドネシア 116 2.1 8 クウェート 187 3.6
9 インド 114 2 9 UAE 181 3.5
10 ロシア 112 2 10 台湾 146 2.8
(出所) 韓国関税庁、www.customs.go.kr
2013 年基準で韓国は、ヨーロッパ連合 26 カ国とアセアン 10 カ国を含めて 46 カ国と
FTA(Free Trade Agreement)を締結している。現在交渉中であるカナダ、オーストラリ
ア、コロンビアまで発効すれば、世界 GDP の約 62％が経済的領土になる。現在韓国
の貿易額の中で FTA 対象国が占めている比重は約 35.4％であることを考えれば FTA
の波及効果は大きい(図表 3－3 参照)。
図表 3－3：2013 年 FTA 締結国別の交易の現況
（単位：億ドル、前年比％）
区分 輸出額 増減率 収入額 増減率 交易額 交易比重
EU 489 -1.1 562 11.6 1,051 9.8
アメリカ 621 6 415 -4.2 1,036 9.6
アセアン 597 6.2 430 1.6 1,027 9.5
シンガポール 223 -2.7 104 7.1 326 3
インド 114 -4.5 62 -10.7 176 1.6
チリ 25 -0.3 47 -0.4 71 0.7
EFTA 24 63.3 64 -16.9 88 0.8
ペール 14 -2.2 20 21 34 0.3












地域 2008 2009 2010 2011 2012 前年比増加率
アジア 11,766 6,769 10,066 11,080 10,114 -8.7
北米 5,263 6,000 4,624 7,266 4,449 -38.8
ヨーロッパ 3,395 5,327 6,121 3,650 3,070 -15.9
南米 2,104 1,041 2,137 2,340 2,534 8.3
オセアニア 771 549 778 1,519 2,279 50.1
アフリカ 320 374 291 372 365 -1.8
中東 264 322 349 268 353 31.4






国家 2008 2009 2010 2011 2012 前年比増加率
中国 3,791 2,176 3,636 3,683 3,307 -10.2
香港 2,589 1,567 1,272 1,558 1,477 -5.2
インドネシア 503 347 880 1,246 964 -22.6
フィリピン 197 118 227 203 932 359.8






国家 2008 2009 2010 2011 2012 前年比増加率
オランダ 664 1,057 682 762 1,190 56.2
スペイン 16 114 56 48 352 639.8
イギリス 189 1,710 3,280 1,323 235 -82.3







動車が進出している状況でスロバキアの GDP の 20％を占めている(図表 3－7 参照)。
図表 3－7：製造業の主要国の海外直接投資
(単位：100 万ドル,%)
国家 2008 2009 2010 2011 2012 前年比増加率
中国 2,347 1,704 2,756 2,835 2,303 -18.8
フィリピン 45 26 151 88 891 916
アメリカ 982 703 359 502 698 38.9
ブラジル 13 7 134 919 635 -30.9
ベトナム 677 311 453 525 500 -4.7
インドネシア 164 77 171 848 472 -44.3
インド 134 216 154 410 210 -48.8
スロバキア 117 53 21 29 209 613.5













めた OECD30 カ国(以下 OECD)と BRICs が成長エンジンとしての役割を果してきた。
しかし、今から 10 年後、20 年後には、今までとは違う状況になる可能性が大きいと考
える。
LG 研究院はグローバル市場を OECD、BRICs、Next Frontier(アジア 45 か国、ラテ
ンアメリカ 34 か国、アフリカ 53 か国、エマージングヨーロッパ 16 か国、そのほか 8
か国など計 156 か国を含め）などの人口構造の変化と所得の増加を確認しながら、特
に Next Frontier の国々をアジア、アフリカ、ラテンアメリカ、エマージングヨーロッ
パに大きくわけて市場潜在力が高い市場を調べてみた。16世界的に人口数の予想をみる
と 2013 年 72 億人の人口は 2025 年 81 億人、2050 年 96 億人、さらに 2100 年には 109
億人まで増加すると予測される(Medium-Variant Projection 基準)が、合計特殊出生率
は 1990 年初は 3 名以上だったが、2000 年 2.65 名、2005 年～2010 年 2.53 名、2045 年
～2050 年 2.24 名、さらに 2095 年～2100 年までは 1.99 名まで下がると予想されてい
る(図表 3－8 参照)。
16 ユンサンハ(윤상하)、「グローバル人口―所得展望で見た次世代有望市場(글로벌 인구




(出所)Population Division of The Department of Economic and Social Affairs of the United Nations







厳密に調べて見る必要がある。世界的に 65 歳以上の人口の比重は 2000 年の 6.9％を基
点にして急速に増加して 2020 年 9.3％、2030 年 11.6％まで増加する。これは先進国の
17 カンジョング(강종구)、キンヨンジュン(김영종)、「人口高齢化と産業構造の関係について
の実証分析(인구고령화와 산업구조간의 관계에 관한 실증분석)」『韓国経済の分析（한국
경제의 분석）』、2013 年 12 月、韓国金融研究院、第 19 巻第 13 号 pp.234-235
急速な高齢化による結果である。また、生産可能人口は 2010 年 65.7％を頂点にして




(出所) UN, World Population Prospects:the 2012 revision
OECD(2006 年 04 月基準)の人口は 2000 年約 11.3 億人、2010 年 12.1 億人、2020
年 12.6 億人、そして 2030 年には 13 億人ぐらいになるが 2030 年基準で見ると BRICs
や Next Frontier に比べると 3 分の 1 程度になるから先進国の魅力度が落ちていく。
OECD の所得水準も 2000 年度世界実質 GDP の中で 80.8％を占めたが、2030 年に至る
と 62.9％まで比重が低下する。しかし、それにもかかわらず世界実質 GDP の 5 分の 3
以上を占めて 2020年には一人当たり GDP は 38,367ドルまで増加されると予想される
ことを考えれば、相変わらずグローバル市場の中心になるのは間違いない(図表 3－10
参照)。
図表 3－10：世界実質 GDP の構成比率
(単位：％)
（出所）Global Insight(2007,2Q)の資料をもとに LG 経済研究院が作成
BRICs の場合は世界人口の比重は低下するが、2030 年でも約 31.5 億人で世界の 40％
以上を維持することができると見られる。その中で生産可能人口の比率も 2015 年
68.8％を頂点に 2030 年は 67.3％まで少し下落するが他国家郡に比べては高い水準で
ある。年平均実質経済成長率も 2010 年から 2030 年まで 5～6％で OECD の 2%、
Next-Frontier の 3～5％に比べて高い水準である。2007 年基準 BRICs の総実質 GDP は
4.2 兆ドルで OECD の 14％ぐらいであるが 2020 年 9.4 兆ドル、2030 年は 16 兆ドルま




（出所）UN, World Population Prospects(2006 Rev.)の資料をもとに LG 経済研究院が作成
Next-Frontierは2010年から2020年までOECDの年平均人口増加率が0.36％、BRICs
が 0.66％に比べて,1.41％の高い増加率を記録すると予想されている。同期間世界人口
の中で人口比重も OECD は 17.5％から 15.6％、BRICs は 42.2％から 40％に下落する
が Next-Frontier は 40.4％から 44.4％まで大幅に上昇する。生産可能人口も OECD と
BRICs とは違って持続的に増加する予想である。所得の面で 2010 年から 2030 年まで





図表 3－12： 世界人口の中で Next-Frontier の比重の予想
(単位：％)
（出所）UN, World Population Prospects(2006 Rev.)の資料をもとに LG 経済研究院が作成
このような Next-Frontier は、アジア、アフリカ、ラテンアメリカ、エマージング
ヨーロッパになっている。アジアは人口構造的に見ると 2020 年約 15.4 億人、2030 年
17.1 億人で 2030 年基準で世界人口の中で 20.5％、 Next-Frontier の中でも 46.2％を
占めると予想されている。生産可能人口は 2020 年には 66.4％で OECD の生産可能人
口を超えて、2030 年は 67％にまで至ると言われる。高齢化の水準も 2030 年に 8.7%ま
でしか進行しない(図表 3－13 参照)。
図表 3－13： Next-Frontier の生産可能人口の比重の予想
(単位：％)
（出所） UN, World Population Prospects(2006 Rev.)の資料をもとに LG 経済研究院が作成
所得面でアジアはアフリカ、ラテンアメリカとエーマジングヨーロッパの所得を合わ
せた規模より大きい。3％～5％の経済成長率で 2020 年に 4.8 兆ドル、2030 年には 7
兆ドルを上回ると予想される(図表 3－14 参照)。
図表 3－14： アジアと他の Next-Frontier の実質 GDP の予想
(単位：％)









アフリカの場合は人口増加率が 2010 年～2020 年には 2％、2020 年以後でも 1％中後







（出所）） UN, World Population Prospects(2006 Rev.), Global Insight(2007,2Q)の資料をもとに LG 経
済研究院が作成
Next-Frontier の一人当たりの実質国民所得は、2007 年 1,861 ドルでアフリカの場合
は 858 ドルで大きな格差がある。しかし、2020 年 1,225 ドル、2030 年 1,598 ドルと徐々
に上昇する。BRICs が 2007 年基準 28.3 億人の人口で一人当たりの国民所得が 1,489
ドル水準だったことを思うと、2030 年のアフリカは 2007 年の BRICs の約 60％まで成
長することを意味する。
ラテンアメリカは 2020 年 3.2 億人、2030 年 3.5 億人ぐらいしか増えない。アジアと
アフリカに比べて人口増加率的には魅力が落ちる。生産可能人口の場合は、2030 年ま











パは活発な経済成長率を期待するには厳しい状況である。実質 GDP は 2007 年 3,000
億ドルぐらいで 2030 年までは 7,600 億ドルまで成長すると推定され、一人当たりの所
得は 2020 年 4,645 ドル、2030 年 7,037 ドルで Next-Frontier の中ではラテンアメリカ
に次ぐ高い水準に至ると予想される。
グローバル銀行に比べてグローバル化が遅れている韓国の銀行にとっては、競争が










る。これは前年度 25.8％から 28.7％まで 2.9％増加した。その中で地域別にみると北












（出所）Capgemini and Efma, Capgemini Analysis 2012, 2012 Retail Banking Voice of the Customer Survey,










1995年アメリカの SFNB(Sccurity First National Bank)が設立された後で、イギリス、
日本、ヨーロッパ、香港とシンガポールなどでも次々にネットバンクが登場した。
アメリカの場合は、2008 年 6 月末現在 12 行ぐらいのネットバンクが営業をしている
と推定される。アメリカのネット銀行は、高い金利で顧客を確保したが高い IT 設備投
資額、対面チャンネルの不在を克服するために広告費の増加などで収益基盤を崩して
なくなったケースが多かった。その結果、世界初の SFNB は 1998 年に破産した。18そ
の後、単純な費用節減による効率性の経営戦略ではなく、親会社の評判、ネットワー
ク、資金力を利用して成長しているネットバンクが多い。
証券会社の E*Trade の子会社 E*Trade Bank は RP で資金調達して有価証券の投資を
行う。自動車メーカの GM の子会社 GMAC Bank は金融債で資金調達してオートロー
ン、カート、リースの事業で資金を運用している。世界的な保険会社である ING の子





및 시사점)」『金融動向(금융동향)』、2008 年, 秋号 p.131
図表 3－18： アメリカの商業銀行に対したネット銀行のマーケットシェア
(単位：％)
基準 2002 2004 2007
銀行数 0.19 0.21 0.21
資産 0.54 0.89 1.57
預金 0.51 0.89 1.6
(出所)FDIC
(注)2007 年現在 12 行の Internet Primary Bank 基準
日本の場合は、2000 年代一般企業側がインターネットと決済サービスなどの事業でネ
ットバンク業界に進出した。2000 年 10 月日本初のネット銀行として Japan Net Bank




料中心の収益基盤を作った。Japan Net Bank は Yahoo と提携してオークションの落札
後の決済やネットショッピングなどの小額決済などに特化されている。Sony Bank は






















（強） 法貨 銀行券 電子貨幣
法的地位 預金貨幣 小切手、手形 電子小切手、電子手形














Coindesk によると、2009 年初発行されたビットコインは 2014 年現在約 1,200 万ビッ
トコインが発行された。取引価格は 2013 年 11 月に 1,203 ドルまで急騰したが、2013
年 11 月ヨーロッパ最大のビットコイン取引所であるデンマークの BIPS が 1,295 ビッ
トコイン、ビットコインの 60％ぐらいが取引される日本のマウントゴックスが 85 万ビ










最近 Goole, Facebook、Alibaba などの IT 企業の金融サービス業界への参入が増え
ている。Goole が 2009 年 Goole Wallet を導入した後、Facebook は 2014 年 5 月に電子
マネーを導入する予定だと言われている。IT 会社はオンライン支給決済サービスを通
じて金融産業に参入して資産運用産業に進出する可能性が高いと見られている。
Facebook は Social network のビジネスモデルからの広告収入に依存する収益源を、
電子マネーを通じた支給決済サービスと送金業務を通じた新しい収益基盤を作りたい
と考えられる。
中国の Alibaba と Tencents は、既存の国営商業銀行がほとんど独占してきた資産運用
市場に進出した。世界最大 E コマース専門会社である Alibaba グループは 2013 年 6 月
傘下ネットショッピングモールである Taobao のインターネット決済業務を担当して
いる Alipay を通じて MMF(Money Market Fund)の一種類である Yu'ebao という新商
品を発売した後9か月ぶりに2014年 4月現在、約873億ドルの設定残高を持っている。
中国銀行の預金残高の約 7.6 兆ドルに比べてはまだ少ないが、中国の最大の単一の
MMF になった。続いて中国のインターネットポータルサイトである Tencents と Baidu




19 ジョンウソク(정우석)、「国内仮想マネーの種類と展望(국내 가상화페의 유형별 현황 및










20 リヒョンジン (이현진)、「 IT 企業の金融サービス市場への進出 (IT 기업의 금융서비스 















ING Direct はオランダの保険会社である ING グループの子会社で、1997 年カナダ
をはじめとしてアメリカ、イギリスなどの総 9カ国に 1,750万顧客を対象に営業して、









提供した。たとえば既存の顧客から紹介されて ING Direct に加入する時 205 ドル以上
を預金すると 25 ドルの Sign-up Bonus を提供する一方、既存の顧客には 10 ドルの紹
介料をあげる補償システムで顧客確保に成功した。
シンプルな ING Direct のビジネスモデルが他のネット銀行に比べて目立つ成果をも
たらしたことは、経験および学習の効果(Experience and Learning Effect)と規模の経
済(Economies of Scale)である。ING Direct はグロカリゼーション戦略を展開して段








日本の銀行で、2001 年４月に IY Bank という社名で設立されて 2005 年 10 月に セブン
バンク（Seven Bank）に変更した。2013 年 3 月基準総資産 8,094 億円で純利益 195
億である。
セブンバンクは自社が保有している約 19,000 台の ATM のネットワークを基盤にし
て他金融機関との提携と、その提携している金融機関の商品をネットで販売する独特

















Net Bank はアメリカで 1996 年に設立されて 1997 年に IPO をした。1999 年当時他
のネット銀行に比べてより少ない 21,000 口座数を保有していたが、ネットバンクの中
では一番早く黒字になって、1999 年以降 3 年連続黒字を達成したことで成功モデルに









った。この問題を解決するために、2000 年以降から M&A によって資金の仲介と資金決
済サービスまで進出してビジネスモデルを多角化した。2003 年 Financial Technology
という支給決済システム会社を買収して、アメリカで 4 番目の ATM ネットワークを構
築した。その結果、2005 年から赤字になって 2006 年にモーゲージローンの不良率が上


















それ以外にも実際アメリカで 1995 年世界初のネット銀行が設立されて以後、最大 30
行以上のネット銀行が先を争って生まれたが、2008 年５月末基準 12 行のネット銀行だ






































































































































































取引形態 店舗 ATM インターネット 
取引当たりの費用 1.07 0.27 0.01





また、過去 BAI の調査によるとアメリカ銀行市場では店舗顧客の 20％は銀行側から
見て損で、60％の顧客は損益分岐点を通っているがほとんど収益には貢献しておらず、
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